Список сокращений by unknown
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВСНХ – Высший совет народного хозяйства
ГААОСО – Государственный архив административных органов 
Свердловской области
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
губком – губернский комитет
губревком – губернский революционный комитет
ИРМО – императорское Русское музыкальное общество
КУМЗ – Каменск-Уральский металлургический завод
ОГВ – Оренбургские губернские ведомости
ОРК – отдел редких книг
профком – профсоюзный комитет
ПФЛ – проверочно-фильтрационный лагерь
СОУНБ – Свердловская областная универсальная научная библио-
тека им. В. Г. Белинского
УрАГС - Уральская академия государственной службы
УОК – Уральское общество краеведов
УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания
УПИ – Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова
ЦАМО – Центральный архив Министерства обороны РФ
ЦАОО РБ – Центральный архив общественных объединений  Рес- 
публики Башкортостан
ЦИА РБ – Центральный исторический архив Республики Башкор- 
тостан
ШАП – штурмовой авиационный полк
ЧОУНБ – Челябинская областная универсальная научная библиотека
ЯНПС – Языковская нефтеперекачивающая станция
